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Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kurangnya minat siswa terhadap 
mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang berimbas tujuan pembelajaran tidak 
tercapai dengan maksimal. Oleh karena itu guru berusaha untuk menciptakan 
pembelajaran yang menarik dan berkualitas.  
Dalam menciptakan pembelajaran yang baik dan berkualitas terlebih 
dahulu guru merancang perencanaan, mulai dari tahap perencanaan/persiapan 
pembelajaran dimana dalam tahap ini guru menyiapkan segala sesuatu yang 
berkaitan dengan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran guru 
memaksimalkannya dengan menggunakan metode, media, dan strategi yang tepat. 
Pada tahap evaluasi guru melakukan penilaian dengan tertulis atau lisan. 
Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, yaitu penelitian untuk 
mengumpulkan informasi mengenai keadaan yang ada pada saat penelitian 
dilakukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dalam 
penelitian ini dilakukan selama di lapangan model Miles and Huberman, yaitu 
dengan data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), conclusion 
drawing / verification (penarikan kesimpulan). Dari analisis data tersebut baru 
dapat ditarik kesimpulan. 
Dari data yang telah tekumpul dan penulis juga telah melakukan analisis 
data pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwasannya pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 1 Majapura sudah sesuai dengan tujuan 
mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang telah ditetapkan. Tujuan dari 
Pendidikan Agama Islam pada dasarnya ingin membentuk pribadi muslim yang 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
1
 
Pendidikan berfungsi membekali pengalaman dan keterampilan kepada 
peserta didik untuk dapat mengembangkan kemampuannya sebagai dalam 
menghadapi kehidupan dan perubahan zaman. 
Sedangkan proses pendidikan merupakan sebuah proses yang dengan 
sengaja dilaksanakan semata-mata bertujuan untuk mencerdaskan. Melalui 
proses pendidikan akan terbentuk sosok-sosok individu sebagai sumber daya 
manusia yang akan berperan besar dalam proses pembangunan bangsa dan 
negara. Oleh karena itu peran pendidikan demikian sangat penting sebab 
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 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), hlm. 
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Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan sekolah 
dalam mengelola proses pembelajaran.
3
 Pembelajaran adalah kegiatan 
pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai 
komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai 
bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
4
 
Pembelajaran juga dapat berarti usaha guru untuk mengatur 
lingkungan, sehingga terbentuklah suasana sebaik-baiknya bagi anak untuk 
belajar, guru hanya sebagai pembimbing. Dalam pembelajaran terdapat 




Pembelajaran pada hakikatnya adalah interaksi antara peserta didik 
dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih 
baik. Dalam pembelajaran tersebut banyak sekali faktor yang 
mempengaruhinya, baik dari faktor internal yang datang dari diri individu, 
maupun faktor eksternal yang datang dari lingkungan individu tersebut.
6
 
Dalam proses pembelajaran diharapkan terjadi perubahan tingkah laku 
akibat interaksi individu dengan lingkungan. Perubahan itu mengandung 
pengertian yang luas, yakni meliputi pengetahuan, pemahaman, keterampilan, 
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 Sunhaji, Strategi Pembelajaran Konsep Dasar dan Aplikasi dalam Proses Belajar 
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Dalam dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran hasil 
dari proses pembelajaran itu sendiri pada umumnya ditandai dengan perolehan 
nilai yang diperoleh oleh masing-masing siswa, hal itu menjadi gambaran 
sejauh mana anak menguasai dan memahami mata pelajaran yang telah 
diajarkan (aspek kognitif), selain itu juga dengan perubahan sikap yang menuju 
ke arah yang lebih baik dari siswa (aspek afektif), dan perkembangan 
keterampilan yang dimiliki siswa (aspek psikomotor).  
SD Negeri 1 Majapura merupakan SD unggulan yang ada di 
Kecamatan Bobotsari. Hal ini diketahui dengan nilai ujian yang tinggi dan 
dengan menjuarai perlombaan mata pelajaran tingkat kecamatan yang diikuti 
oleh siswa, hal itu sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan 
kepala Sekolah SD Negeri 1 Majapura, Bapak Tri Mei Irianto.
8
 
SD Negeri 1 Majapura merupakan sekolah dasar yang bersifat umum 
layaknya sekolah dasar lain, namun demikian dalam praktiknya banyak 
kegiatan keagamaan yang dilaksanakan seperti halnya kegiatan shalat dzuhur 
berjamaah, adanya kegiatan membaca/hafalan surat pendek dan asmaul husna 
sebelum memulai pelajaran dan kegiatan doa bersama. 
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 Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung: 
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Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis 
pada hari kamis tanggal 5 Desember 2013 dengan guru Pendidikan Agama 
Islam di SD Negeri 1 Majapura yaitu Ibu Siti Aminah, dimana usaha yang 
beliau lakukan dalam menciptakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
yang baik tentu saja dengan memaksimalkan kegiatan pembelajaran di kelas 
dengan memakai berbagai strategi dan media pembelajaran yang ada agar para 
siswa fokus dan serius dalam mengikuti pembelajaran, sehingga nilai yang 
dicapai diharapkan dapat maksimal. Dalam pembelajaran biasanya beliau 
menggunakan card sort dan media gambar untuk menyampaikan materi yang 
kiranya akan lebih mudah diterima oleh para siswa jika menggunakan strategi 
dan media tersebut. 
 Selain itu usaha lain yang dimaksimalkan oleh Ibu Siti Aminah adalah 
dengan mengadakan pembelajaran di luar jam pelajaran untuk memperbaiki 
nilai siswa yang belum maksimal atau belum memenuhi kriteria ketuntasan 
minimal (KKM) yang telah dicanangkan untuk mata pelajaran Pendidikan 
Agama Islam yaitu 70. Hal itu dilaksanakan apabila pemahaman para siswa 
dirasa masih kurang, sehingga perlu diadakan jam tambahan. Jam tambahan 
biasanya dilaksanakan pada hari sabtu setelah pulang sekolah.
9
 Seperti yang 
beliau katakan, setelah mengikuti jam tambahan pelajaran pemahaman dan 
nilai yang diperoleh oleh para siswa dapat dikatakan menjadi lebih baik, hal itu 
dikarenakan pemahaman para siswa terhadap pelajaran yang diberikan terserap 
dengan cukup maksimal. 
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 Observasi pada tanggal 03 Mei 2014 
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Dengan pembelajaran yang dilakukan oleh beliau diharapkan 
kedepannya pelajaran yang didapat oleh para siswa dapat tertuang dalam 
kehidupan sehari-hari yang akan membentuk karakter siswa dan menjadi 
pribadi yang  islami dan tertanam keimanan yang mantap dalam diri siswa. 
Dengan adanya berbagai penjelasan di atas penulis merasa tertarik 
untuk meneliti bagaimana proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang 
dilaksanakan di SD Negeri 1 Majapura, yang penulis tuangkan dalam judul 
penelitian “Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 1 Majapura 
Bobotsari Purbalingga Tahun Pelajaran 2013/2014?”. 
B. Definisi Operasional 
Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian dan untuk 
menghindari kesalahpahaman, maka perlu kiranya penulis jelaskan istilah-
istilah yang terkait dengan judul penelitian di atas, yaitu: 
1. Pembelajaran 
Pembelajaran adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan 
penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada 




Menurut Oemar Hamalik sebagaimana dikutip oleh Ismail SM dalam 
bukunya yang berjudul “Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis 
PAIKEM” menjelaskan bahwasannya pembelajaran adalah suatu kombinasi 
yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, internal material fasilitas 
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Pembelajaran pada hakikatnya adalah interaksi antara peserta didik 
dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang 
lebih baik. Dalam pembelajaran tersebut banyak sekali faktor yang 
mempengaruhinya, baik dari faktor internal yang datang dari diri individu, 
maupun faktor eksternal yang datang dari lingkungan individu tersebut.
12
 
Jadi pembelajaran adalah interaksi antara peserta didik dengan 
pendidik dan perlengkapan pembelajaran yang saling mempengaruhi dalam 
sebuah lingkungan belajar demi tercapainya tujuan pembelajaran.  
2. Pendidikan Agama Islam 
Pendidikan Agama Islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan 




Menurut Marimba sebagaimana dikutip oleh Heri Gunawan dalam 
bukunya “Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam” 
memberikan definisi Pendidikan Agama Islam sebagai bimbingan jasmani 
dan rohani berdasarkan hukum-hukum Agama Islam menuju kepada 
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RaSAIL, 2009), hlm. 9. 
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Sedangkan Pendidikan Agama Islam yang dimaksud oleh penulis 
disini adalah sebuah mata pelajaran yang didalamnya terdapat suatu 
bimbingan dan asuhan yang dilakukan dengan sadar dan terencana oleh 
seorang guru atau pendidik terhadap peserta didik agar menjadi manusia 
yang islami dengan mengamalkan semua ajaran agama islam dilingkungan 
masyarakat berdasarkan Al Quran dan Al  Hadits dan menjadikannya 
sebagai pedoman hidup. 
3. SD Negeri 1 Majapura 
SD Negeri 1 Majapura merupakan SD unggulan yang ada di 
Kecamatan Bobotsari. Hal ini diketahui dengan nilai ujian yang tinggi dan 
dengan menjuarai perlombaan mata pelajaran tingkat kecamatan yang 
diikuti oleh siswa, hal itu sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan 
dengan kepala Sekolah SD Negeri 1 Majapura, Bapak Tri Mei Irianto.
15
 
Hasil yang diperoleh tersebut biasanya tercermin dari berbagai 
perlombaan yang diselenggarakan dan diikuti oleh para siswa SD Negeri 1 
Majapura. Perlombaan yang diadakan biasanya seperti lomba dalam bidang 
mata pelajaran tertentu maupun lomba dalam bidang olah raga. 
Dari beberapa hasil yang diraih diatas tidak terlepas dari 
pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Karena dengan adanya 
pembelajaran yang baik di dalam kelas tersebut, siswa dapat 
mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, tak terkecuali ketika 
mengikuti berbagai ajang perlombaan. 
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Dari beberapa pengertian di atas, yang dimaksud dengan judul 
“Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SD Negeri 1 Majapura 
Bobotsari Purbalingga Tahun Pelajaran 2013/ 2014” oleh penulis adalah 
proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan di SD Negeri 
1 Majapura, Bobotsari, Purbalingga. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka 
penulis dapat merumuskan masalah yaitu “Bagaimanakah Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 1 Majapura Bobotsari Purbalingga 
Tahun Pelajaran 2013/2014?”. 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dituliskan diatas, 
penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan di SD Negeri 1 
Majapura, Bobotsari, Purbalinga Tahun Pelajaran 2013/ 2014. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam yang dilaksanakan di SD Negeri 1 Majapura, Bobotsari, 
Purbalingga tahun pelajaran 2013/ 2014. 
b. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi guru Pendidikan Agama 
Islam dalam meningkatkan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD 
Negeri 1 Majapura, Bobotsari, Purbalingga. 
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c. Untuk menambah wawasan bagi penulis tentang proses pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam. 
d. Menambah khazanah pustaka di STAIN Purwokerto. 
E. Kajian Pustaka 
Pembelajaran adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan 
penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada 




Dari penelusuran yang penulis lakukan terhadap hasil-hasil kajian yang 
pernah ada, nampaknya belum dikemukakan kajian dengan fokus kajian yang 
ada dalam skripsi ini. Namun demikian ada beberapa kajian yang mempunyai 
relevansi dengan skripsi ini, setidaknya dari orientasi yang ingin dicapai, yaitu 
menciptakan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang baik, antara 
lain adalah: 
Skripsi yang berjudul “Usaha Guru dalam Meningkatkan Kualitas 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Pejawaran 
Banjarnegara Tahun 2009/ 2010” yang ditulis oleh saudari Musthofiyah 
STAIN Purwokerto : 2011. Usaha yang dilakukan untuk mencitpakan kualitas 
pembelajaran yang baik diantaranya adalah dengan adanya kegiatan kurikuler, 
yakni dengan memaksimalkan kegiatan pembelajaran dalam kelas yang 
dilakukan sehari-hari. Selain itu juga ditunjang dengan kegiatan ekstrakurikler, 
yang dilaksanakan setelah jam pelajaran yang bertujuan untuk perbaikan dan 
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pengayaan dari kegiatan kurikuler. Hal lain yang dilakukan adalah dengan 
peningkatan kualitas profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam, 
perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam, menggunakan metode 
yang tepat dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, peningkatan kualitas 
pembelajaran melalui Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), penggunaan media 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam, pelaksanaan evaluasi pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam.  
Kemudian pada skripsi yang berjudul “Upaya Meningkatkanan 
Kualitas Pembelajaran al Quran pada Jamaah Pengajian Remaja Masjid At 
Taqwa Batur Banjarnegara” yang ditulis oleh saudara Arif Darmawan STAIN 
Purwokerto : 2005. Dalam skripsi ini membahas tentang berbagai usaha yang 
dilakukan oleh pengurus pengajian remaja masjid At Taqwa Batur 
Banjarnegara untuk meningkatkan kualitas bacaan para jamaahnya. 
Selain itu juga ada skripsi yeng berjudul “Upaya Meningkatkan Mutu 
Pembelajaran Mata Pelajaran al Quran Hadits di MA Al Fatah Banjarnegara 
tahun pelajaran 2005/2006” yang ditulis oleh saudari Umi  Fathonah STAIN 
Puewokerto : 2006. Pada skripsi ini menekankan pada peningkatan mutu 
pembelajaran yang dilakukan di MA Al Fatah khususnya pada mata pelajaran 
al Quran Hadits. 
F. Sistematika Pembahasan 
Untuk mempermudah dalam memahami isi proposal skripsi ini penulis 
menggunakan sistematika pembahasan, yaitu pada bagian awal terdiri dari 
halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman 
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motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran. 
Selanjutnya akan diuraikan kedalam lima bab sebagai berikut: 
BAB I  adalah  pendahuluan yang meliputi: Latar belakang masalah, 
definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, 
dan sistematika pembahasan. 
BAB II adalah landasan teori yang terdiri dari tiga pokok bahasan. 
Pokok bahasan yang pertama yaitu tinjauan tentang pembelajaran  yang 
meliputi pengertian pembelajaran, ciri-ciri pembelajaran, komponen-
komponen pembelajaran, indikator pembelajaran yang baik, faktor-faktor yang 
mempengaruhi pembelajaran. Pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai 
Pendidikan Agama Islam, yang meliputi pengertian Pendidikan Agama Islam , 
Fungsi Pendidikan Agama Islam, Tujuan Pendidikan Agama Islam dan 
pentingnya Pendidikan Agama Islam. Sedangkan pokok bahasan yang ketiga 
berisikan pembelajaran Pendidikan Agama Islam, yang meliputi tiga tahapan 
yaitu mulai dari tahap persiapan atau perencanaan pembelajaran, tahap 
pelaksanaan pembelajaran, dan tahap evaluasi pembelajaran. 
BAB III yaitu metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, 
sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 
BAB IV merupakan pembahasan tentang hasil penelitian yang tertuang 
dalam penyajian analisis data yang meliputi yang meliputi gambaran umum SD 




BAB V adalah penutup. Pada bab ini berisi tentang simpulan dan 
saran-saran. 
Kemudian pada bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka, 







Dari data yang telah tekumpul dan penulis juga telah melakukan analisis 
data pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwasannya pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 1 Majapura sudah sesuai dengan tujuan 
mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang telah ditetapkan. Tujuan dari 
Pendidikan Agama Islam pada dasarnya ingin membentuk pribadi muslim yang 
senantiasa menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. 
Sementara itu tujuan dari pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah 
untuk memberikan perubahan ke arah yang lebih baik dari aspek kognitif 
(pengetahuan), aspek afektif (sikap), dan aspek psikomotor (keterampilan) sesuai 
dengan ajaran Agama Islam. Setelah menjalani proses pembelajaran sisi 
pengetahuan siswa akan nilai-nilai yang terkandung dalam Agama Islam 
meningkat, selain itu ranah afektif dan psikomotor juga meningkat, tidak hanya 
mengetahui teorinya saja, namun juga mengerjakan apa-apa yang diperintahkan 
dalam agama dan menjauhi apa yang dilarang dalam agama. 
Dari penelitian yang penulis lakukan di SD Negeri 1 Majapura 
Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, dapat diketahui bahwasannya 
dalam menciptakan pembelajaran yang baik terlebih dahulu seorang guru 
membuat skenario persiapan sebelum melaksanakan proses pembelajaran yaitu 




evaluasi pembelajaran. Dalam tahap persiapan guru terlebih dahulu membuat 
program tahunan (Prota), program semester (Promes) dan rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP) yang disesuaikan dengan silabus. Kemudian pada tahap 
pelaksanaan pembelajaran dalam menciptakan kualitas pembelajaran yang baik 
demi tercapainya kualitas pembelajaran seorang guru senantiasa memberikan 
motivasi kepada siswa, menggunakan media, metode, dan strategi yang tepat dan 
sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Kemudian dari segi pengajar/guru 
perlu meningkatkan kompetensinya diantaranya dengan mengikuti penataran 
peningkatan kualitas guru dan kelompok kerja guru (KKG). 
B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di SD Negeri 1 Majapura 
Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, ada beberapa saran yang ingin 
penulis sampikan, diantaranya yaitu:  
1. Untuk Ibu Siti Aminah selaku guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 
meskipun pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam sudah baik, 
namun perlu peningkatan dalam pemilihan media, metode, dan strategi 
pembelajaran supaya lebih variatif sehingga meningkatkan minat siswa 
dalam belajar. 
2. Untuk para siswa lebih rajinlah dalam belajar, dan turutilah setiap apa yang 
diperintahkan oleh para guru sepertihalnya kalian menuruti apa yang 
diperintahkan oleh orang tua kalian, karena orang tua kalian di sekolah tidak 
lain adalah para guru. 
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C. Kata Penutup 
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dalam 
setiap hela nafas ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 
ini. Shalawat salam tak lupa teruntuk Rasulullah SAW tercinta, dan semoga kelak 
kita mendapatkan syafa’atnya. 
Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah 
mendukung selesainya penulisan skripsi ini, terutama doa orang tua dan keluaga 
serta Bapak Dr. Rohmat, M.Ag., M.Pd., selaku dosen pembimbing penulis yang 
telah dengan sabar memberikan bimbingan dan arahannya sehingga skripsi ini 
dapat selesai. 
Penulis sudah melakukan usaha yang semaksimal mungkin untuk 
menyusun skripsi ini, namun penulis juga menyadari skripsi ini masih jauh dari 
kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran 
yang membangun dari para pembaca demi langkah perbaikan untuk penelitian 
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